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Для функций, мероморфных в полуплоскости  {Im z > 0}, рассматривается 





Пусть f(x) - функция, мероморфная в полуплоскости {Im z > 0} и не 
равная тождественной постоянной, 1r  , )f,r(n 

 - число ее полюсов,  лежа-













































 где   
1rarcsin)r(  . Рассмотрим вопрос о связи между величинами 
)sinre(fln
i   и )f,r(T

 для функций, мероморфных в полуплоскости  {Im 
z > 0}.  Для этого докажем теоремы 1 и 2, которые аналогичны соответ-
ствующим теоремам 7.3 и 7.4 [1] для функций, мероморфных в плоскости. 
Теорема 1. Пусть  f(z) – функция, мероморфная в полуплоскости 
{Im z>0} и голоморфная в некоторой окрестности начала координат. То-
гда при любом фиксированном k > 1 и некотором   ( 0<<, для любого 






0r    ,r)k,f()f,kr(Tr)k(d)sinre(fln

 .     (1) 
Теорема 2. Пусть E – измеримое подмножество )(  ),0(  ; - сумми-
руемая неотрицательная функция на E; R(r) – некоторая положительная 
функция на (rr0>0)  (  r  ,)r(R , k > 1 , что R(kr)=O(R(r))). 
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Предположим, что задана мероморфная функция  f(z) в  {Im z>0} такая, 
что )}r(R{O)f,r(T 

  и  для любого  0  существует  множество  EE, 
mesE , что одно из трех условий: 
а) ))r(R(o)r(rR)()sine)r(fln i  ; 
б) ))r(R(o)r(rR)()sine)r(fln i  ; 
в) ))r(R(o)r(rR)()sine)r(fln i   
выполняется равномерно по   при  E\E . Тогда а),б),в) соответству-
ют неравенства: 









lim ;                 (2) 









lim ;                 (3) 









lim .                (4) 
2. Доказательство теоремы 1 
Доказательство теоремы 1 проводится по той же схеме, что и теоре-
ма 7.3 [1] с использованием нижеприведенных лемм [2].  
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Лемма 2. Пусть:   ,0   ,
2
is



























Из формулы Пуассона - Иенсена, примененной к функции 



























































где nb - полюсы функции  )z(f . 




   и оценивая интеграл и члены ряда с помощью 








































nn sarcsin)s(  ,sinre,2
is
z  ,0  ,sineb   .   (5) 










, получаем, что при любых 
)r,0(t ,  )]r(),r([    и  1k   
k
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 ,   а  )f(c1  зависит от выбора функции. 



























а также то, что правая часть неравенства (6) неотрицательна, в левой ча-
сти (6)  можно   )sinre(fln i    заменить на )sinre(fln i  . Далее, по-



















  . 
Отсюда и из свойства почти монотонности функции )f,r(T

 вытека-




   
Теорема доказана. 
3. Доказательство теоремы 2 

































где A - некоторая константа. 
Устремляя   к нулю, получим неравенство г). Неравенства д) и е) 
доказываются аналогично. Теорема 2 доказана. 
Полученные теоремы важны для изучения асимптотического пове-
дения и свойств мероморфных функций, заданных над полуплоскостью, 
которые естественным образом возникают при решении дифференциаль-
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